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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 





















Berdoa dan berusaha untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.  
(Penulis) 
Lakukan apapun yang sudah kau pikirkan secara matang, tapi jangan kau lakukan 
jika kau masih ragu-ragu.  
(Penulis) 
Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri 
sendiri.  
(Penulis) 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada -Ku mengenai 
kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
harapan.  
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.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar  
matematika menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education pada 
siswa kelas III SD Negeri 1 Kedungan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten tahun 
pelajaran 2012/2013. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SD 
Negeri 1 Kedungan Tahun 2012/2013 berjumlah 13 siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumen. Validitas data 
menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi teori. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif yang mempunyai tiga buah 
komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan 
hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran matematika dengan indikator  
(1) berani mengajukan pertanyaan kepada guru, (2) aktif mengemukakan 
ide/pendapat, (3) menjawab pertanyaan dan mengerjakan soal-soal yang diberikan 
guru. Pada siklus I dengan menggunakan besaran nilai mata uang dari Rp.50,00 
sampai Rp.20.000,00 menunjukkan peningkatan hasil belajar matematika yaitu 
pertemuan I nilai rata-rata yaitu 64,62, dengan prosentase siswa yang memperoleh 
nilai di atas 65 mencapai 46,15%, sedangkan pertemuan ke II nilai rata-rata yaitu 
67,69, dengan prosentase siswa yang memperoleh nilai diatas 65 mencapai 
53,85%. Pada siklus II menggunakan besaran nilai mata uang dari Rp.50,00 
sampai Rp. 20.000,00 menunjukkan peningkatan pembelajaran matematika yaitu 
pertemuan Ke I nilai rata-rata 73,08 dengan prosentase siswa yang memperoleh 
nilai di atas 65 mencapai 76,92% sedangkan pada pertemuan ke II nilai rata -rata 
76,92 dengan prosentase siswa yang mendapat nilai di atas 65 mencapai 84,62%. 
Dari keseluruhan siklus yang dilakukan, dengan menggunakan Pendekatan 
Realistic Mathematics Education . disimpulkan bahwa, guru telah mampu 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III SD Negeri 1 Kedungan 
Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, Tahun Pelajaran 2012/2013.  
 
Kata Kunci: Peningkatan  Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan 
RME 
 
